


























































































































































































































































































標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差
国立 3,290 21.99 7.48 3,289 13.26 4.53
公立 528,705 22.52 7.98 508,093 13.77 4.76
私立 2,415 21.25 7.53 3,172 12.66 4.13





















































表 5　平成 19 年度「体力・運動能力調査報告書」
男子 女子
平均 標準偏差 平均 標準偏差
小学校１年生 9.27 ｍ 3.45 5.86 ｍ 1.93
小学校２年生 13.34 ｍ 4.88 7.81 ｍ 2.48
小学校３年生 17.47 ｍ 6.04 9.94 ｍ 3.20
小学校４年生 21.74 ｍ 7.33 12.41 ｍ 4.03
小学校５年生 26.46 ｍ 8.05 15.12 ｍ 4.93



































































































































































メンコ遊びの記録は，朝自習の時間を利用して，午前 8時 30分～ 8時 50分の 20分間，全
４回のメンコ遊び大会を実施した。第 1回大会は 2014年 8月 25日～ 9月 1日までの期間，
第 2回大会は 9月 8日～ 9月 12日までの期間，第 3回大会は 10月 23日～ 11月 13日まで















































































































































































































































































































































































1 　 2 　 3 　 4 　 5 　 6 　 7
図 12　被験者のパターン分け（龍山・遠藤ら 1997）
結果，男子に関してはパターン 1からパターン 7まで出現したが，女子に関しては幼児期
の投動作に近いと言えるパターン 1に 12人（9.6％），パターン 2に 36人（28.8％）であり，


















































大学 1～ 4年生の中から選出した 19名（男子 7名，女子 12名）を対象とし，ソフトボー

































































































































































































これら 5つの項目をそれぞれ 1点とし，1つの項目ができていたら 1点，3つの項目ができて








練 習 前 合
計点






A 2 点 2 点 0 0
B 3 点 3 点 0 1
C 1 点 2 点 1 1
D 4 点 4 点 0 -2
E 3 点 3 点 0 0
F 5 点 5 点 0 -1
G 2 点 3 点 1 0
H 4 点 4 点 0 -5
I 4 点 4 点 0 -1





















練 習 前 合
計点






J 2 点 3 点 1 1
K 4 点 5 点 1 6
L 3 点 3 点 0 -2
M 1 点 3 点 2 6
N 2 点 4 点 2 4
O 2 点 3 点 1 2
P 1 点 2 点 1 2
Q 4 点 4 点 0 0
R 3 点 4 点 1 3
S 3 点 4 点 1 2
平均 2.4 点 3.3 点 1 2.4
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